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FARKAS, E., /ė.g6 L., PAPP, B., SINIGLA, M. & VARGA, N.: Biodiversity of bryophytes, lichen-
forming and lichenicolous fungi on “Kongó Meadows” (Hegymagas-Szigliget, Hungary). 
Abstract: Biodiversity of several animal and plant groups (including bryophytes and lichens) was ex-
plored in the “Kongó Meadows” (Tapolca Basin, Hungary) within the framework of the 12th Hungarian 
Biodiversity Day in 2014. A total of 23 bryophytes (2 liverworts, 21 mosses), 52 lichens and 4 lichenico-
lous fungi were detected. Two lichen species are new to Hungary: Bryostigma muscigenum, and Lecanora 
compallens. 
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Bevezetés 
A Balaton-felvidék zuzmóflórájáról több irodalmi adat ismert (SZATALA 1930, 1939, 
FELFÖLDY 1943, GALLÉ 1959, 1967, 1973a, 1973b, VERSEGHY 1965, 1994, DEBRECZY 1966, 
1973, FARKAS & Lė.g6 2003, 2005, 2007, FARKAS et al. 2011, 2013, SINIGLA 2013). VERSE-
GHY (1968a) szerint a Tapolcai-medence ]X]PyIORULV]WLNDLODJDODSRVDQLVPHUWWHUOHW6]Lgli-
JHWEHOWHUOHWpUĘO9HUVHJK\.OiUDJ\ĦMW|WWD]-as években (VERSEGHY 1968b), de a vizs-
JiOW)HOVĘ-.RQJypV$OVy-.RQJyPLQWDWHUOHWHNHQNRUiEEDQPpJQHPW|UWpQW felmérés zuz-
mókra vonatkozóan. 
A Tapolcai-medence bazalthegyeinek, valamint a 7DSROFDpV5DSRVNDN|UQ\pNpQWDOiOKa-
WyOiSUpWHNQHNDPRKDIOyUiMDMyOIHOWiUWpVHJ\NRUULWNDViJRNEDQLVEĘYHONHGHWWBOROS & VAJ-
DA 1965, 1968, BOROS PLQWDERUHiOLVHOWHUMHGpVĦPDPiUKD]iQNEDQYpGHWWCalliergon 
giganteum, Drepanocladus sendtneri, Scorpidium scorpioides. A TapolFDN|UQ\pNLOiSRNKR]
VRUROKDWyPpJDlHVHQFHLVWYiQGLWĘ]HJPRKDOiSGHH]PiU%RURVÈGiPLGHMpEHQW|QNUHPHQW
HOWĦQWBOROS $+HJ\PDJDVpV6]LJOLJHWN|]WLOiSUpWHNHQD]RQEDQ%RURVÈGiP
FVDNHJ\V]HUMiUWpVPRKDIDMRNDWQHPN|]|OQDSOyMiEDQBOROS 1971). 
A )HOVĘ-.RQJypV$OVy-.RQJymintaterületek jelenlegi felmérése 2014-ben, a XII. Ma-
J\DU%LRGLYHU]LWiV1DSok VRUiQD0DJ\DU%LRGLYHU]LWiV-kutató Társaság szervezésében való-
sult meg. 
Anyag és módszer 
A zuzmó- pVPRKD-ELRGLYHU]LWiVWIHOWiUyYL]VJiODWDLQNDWM~nius 7-pQpV-án végez-
WND6]LJOLJHWpV+HJ\PDJDVWHOHSOpVHNN|]LJD]JDWiVLKDWiUiEDWDUWR]y)HOVĘ-.RQJypV$OVy-
.RQJyQHGYHVUpWMHLQ1. ábra$WHUOHWD7DSROFDL-medencpEHQWHUOHO1DWXUDWHUPé-
szet-PHJĘU]pVLWHUOHW+8%)$]HJ\NRUJD]GDJOiSYHJHWiFLyDFVDWRUQi]iVYt]WHOHQt
WpVpVD]|]|QQ|YpQ\HNWpUKyGtWiVDPLDWWYLVV]DV]RUXOWDWHUOHWHQV]W\HSSHVHGpVLQGXOWHO
(Dg9e1<, $PHJPDUDGWpUWpNHVJ\HSHN HJ\~WWDO1DWXUDMHO|OĘpOĘKHO\HNNpNSHr-
MpVOiSUpWHNVtN- pVGRPEYLGpNLNDV]iOyUpWHNLV(]HQpOĘKHO\HNPHJĘU]pVpUHpV
között EU LI)(1DWXUHSURJUDPNHUHWpEHQiWIRJypOĘKHO\-KHO\UHiOOtWiVpVJ\HSNH]HOpVW|UWpQW 
0LQGHQUHQGHONH]pVUHiOOy V]XEV]WUiWXPUyOJ\ĦMW|WWQNDKDWiUR]iVKR]V]NVpJHVzuzmó-
SpOGiQ\RNDWbár DWHUOHWHQYLV]RQ\ODJNHYpV]X]PyDOM]DWWDOiOKDWy$YL]HVpOĘKHO\HNHQNe-
YpVEpMHOOHP]ĘDWDODMODNyIDMRNHOĘIRUGXOiVDDORPERVpVERNURVWHOHSĦzuzmótaxonok elsĘ
sorban a magános PDGiUOĘIiNKR]FVHUMpVHNKH]N|WĘGQHNDOHJW|EENpUHJWHOHSĦzuzmófajt 
SHGLJEHWRQDOM]DWUyOJ\ĦMW|WWND7DSROFD-SDWDNKtGIĘMpQpO$]HSLILWRQ]X]PyIDMRNW~OQ\RPy
UpV]HDN|YHWNH]ĘIDIDMRNRQIRUGXOWHOĘAcer negundo, Alnus glutinosa, Fraxinus pennsylva-
nica, Platanus x hybrida, Populus x euramericana, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Salix 
fragilis, Sambucus nigra. 
0RKDIDMRNDOiSUpWHQWDODMUyODIĦ]OiSEDQpVDIĦ]- pVQ\iUOLJHWHUGĘEHQNRUKDGyIiUyOpV
IĘOHJDIiNNpUJpUĘONHUOWHNEHJ\ĦMWpVUH$]HSLfiton mohafajokat Salix cinerea, Populus 
nigra és Sambucus nigra kérgén találtuk. 
$EHJ\ĦMW|WW]X]PySpOGiQ\RNDWD0DJ\DU7HUPpV]HWWXGRPiQ\L0~]HXPEXGDSHVWL]Xz-
PyJ\ĦMWHPpQ\pEHQ%3és D]070%DNRQ\L7HUPpV]HWWXGRPiQ\L0~]HXPa kriptogám 
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1. ábra$YL]VJiOWWHUOHWek KDWiUYRQDODi pVI|OGUDM]LQHYHL 
$]X]PyIDMRNPHJKDWiUR]iViKR]PURVIS et al. (1992), SMITH HWDOWRYiEEi
WIRTH et aOKDWiUR]yN|Q\YHLWKDV]QiOWXND]X]PyODNygombaIDMRND]RQRVtWiViQiOSe-
J\ĦMWHPpQ\pEHQZCKHO\H]WNHO(]HNHWDOLVWiEDQÄ%3´pVÄZC´U|YLGtWpVMHO|OLWRYiEEiD
OHOWiULV]iP$OHOĘKHO\LDGDWRNDWDSpOGiQ\RNRQKDV]QiOWHUHGHWLQ\HOYHQN|]|OMN $EHJ\Ħj-
W|WWPRKDSpOGiQ\RNDWD0DJ\DU7HUPpV]HWWXGRPiQ\L0~]HXPEXGDSHVWLPRKDJ\ĦMWHPpQ\p
ben (BP) KHO\H]WNHO$OLVWiEDQÄ%3´U|YLGtWpVt DOHOWiULV]iPN|YHWL 
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dig IHLEN & WEDIN (2008) cikkét. A beazonosított fajok névhasználatánál az említett határo-
zókönyvek mellett SANTESSON et al. (2004), valamint az Index Fungorum (CABI 2016) és a 
MycoBank (ROBERT et al. 2016) nómenklatúráját követtük. A mohafajok meghatározásához 
SMITH (1978, 1990) határozókönyveit, valamint az Orthotrichum nemzetség esetében 
LEWINSKY (1993) munkáját használtuk. A nómenklatúra PAPP et al. (2010) cikkét követi. 
A Lecanora compallens zuzmófaj azonosításához, zuzmóanyagainak kimutatásához, 
nagyfelbontású vékonyréteg-kromatográfiát (HPTLC) alkalmaztunk ARUP et al. (1993) mód-
szere alapján. 
Eredmények és megvitatás 
A Tapolcai-medence magasabban IHNYĘ]|PpEHQED]DOWDODSNĘ]HWĦQ\tOWDEEpOĘKHO\HL
gazdag zuzmóflórával rendelkeznek (VERSEGHY 1968a$PpO\HEEWpUV]tQĦYL]HVpOĘKHO\HN– 
DNiUFVDND)HOVĘ-Kongó és Alsó-Kongó rétek – fajszegényebbek. (QQHNPHJIHOHOĘHQD 
biodiverzitás-vizsgálat céljáuOV]ROJiOyWHUOHWUĘOviszonylag kevés fajt, 52 zuzmó- és 4 zuzmópa-
razita mikrogombafajt tudtunk azonosítani (119 elterjedési adattal). A fajlista alapján megállapít-
ható, hogy a nitrofrekvens és toxitoleráns fajok túlsúlya érvényesül. Védett vagy ritkább eOĘIRr-
dulású zuzmóIDMQHPNHUOWHOĘDYL]VJiOWWHUOHWHNUĘOPHO\UpV]EHQDNHYpVUHQGHONH]pVUHiOOy
DOM]DWWDOPiVUpV]WD]pOĘKHO\HNKRPRJHQLWiViYDOPDJ\DUi]Kató. Ennek ellenére két Magyaror-
szágra új fajt is sikerült kimutatnunk (Bryostigma muscigenum, Lecanora compallens). 
$.RQJyUpWHNPRKDIOyUiMDHOpJV]HJpQ\HVDVĦUĦYLUiJRVQ|YpQ\-borítás miatt nem jut 
elég fény a mohák számára. Csak két gyakori fajt sikerült találni, a sarlós mocsári mohát 
(Drepanocladus aduncuspVDN|]|QVpJHVFVĘU|VPRKiWEurhynchium hians$IĦ]- és 
Q\iUOLJHWHUGĘNEHQD]RQEDQWDODMRQvalamint NRUKDGWpVpOĘIiQW|EEIDMLVHOĘfordul. Leggya-
koribb a karcsútokú moha (Leptodictyum ripariumpVDSLQW\FVĘUĦPRKDBrachythecium 
rutabulum), amelyek minden említett aljzaton megtalálhatók. A fák kérgén a közönségesebb 
fajok (pl. kerekesféreglakta májmoha (Frullania dilatataIĦ]PRKDLeskea polycarpa), 
egyenestokú moha (Pylaisia polyantha)) PHOOHWW QpKiQ\ ULWNiEE V]ĘU|VVYHJĦ PRKD
(OrthotrichumIDMLVHOĘIRUGXO Ilyen például a magyar vörös listán (PAPP et al. 2010) a sérülé-
keny (VU) kategóriában V]HUHSOĘOrthotrichum patens, a közel veszélyezteWHWW17pVpOĘKe-
lyének jó, természetes állapotára utaló (indikátor) O. obtusifolium és O. pumilum, valamint a 
nem veszélyeztetett, de figyelmet pUGHPOĘNDWHJyULiM~/&-att), szintén indikátor fajnak tartott 
O. speciosum. $]XWyEELpYHNWHUHSPXQNiLDODSMiQD]RQEDQ~J\WĦQLNKRJ\H]HNDY|U|VOLVWiV
Orthotrichum IDMRNLVHOpJJ\DNRULDNDN|YHWNH]ĘPDJ\DUY|U|VOLVWiEDQOHJIHOMHEEDQHPYe-
szélyeztHWHWWGHILJ\HOPHWpUGHPOĘNDWHJyULiEDQ/&-att) fognak szerepelni. 
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Zuzmófajlista 
 
* = zuzmóparazita mikrogomba, ! = új faj Magyarország zuzmóflórájára,Obs. = megfigyelt adat 
 
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. – Szigliget, az Úrberki-major melletti 
égerligetben Alnus glutinosa kérgén. É.sz.: 46° 49’ 56,68”; K.h.: 17° 24’ 13,86”; Tszf.m.: 108 
m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1. [ZC 2294]. – Hegymagas, 
)HOVĘ-.RQJyPRFViUUpWOHJHOĘPopulus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,75”; K.h.: 
17° 25’ 35,79”; Tszf.m.: 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 
[ZC 2291]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Salix alba kérgén. É.sz.: 46° 48’ ´.K 
24’ 18,11”; Tszf.m.: 105 m. Gy.: FDUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 
[ZC 2284]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Fraxinus pennsylvanica kérgén. É.sz.: 46° 48’ 
´.K 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD
N., 2014.06.08. [ZC 2325]. – Szigliget, füzes, Robinia pseudoacacia kérgén. É.sz.: 46° 48’ 
´.K 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD
N., 2014.06.08. [ZC 2293]. 
Arthopyrenia punctiformis A. Massal. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-Kongó, Bozóti-OHJHOĘPHOOHWWL
]|OGMXKDURVEDQSambucus nigra kérgén. É.sz.: 46° 49’ 55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 
109 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2326]. 
*Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich – Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ'-i szélénél, Populus x 
euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94617]. 
! Bryostigma muscigenum (Th. Fr.) Frisch et G. Thor – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ.-i ré-
szén, Acer negundo kérgen. É.sz.: 46° 49’ 47,´.K¶,53”; Tszf.m.: ca 107 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94618]. 
Buellia griseovirens (Sm.) Almb. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-OHJHOĘWĘO'-re, deg-
UDGiOWOHJHOĘPopulus kérgen. É.sz.: 46° 49’ 28,52”; K.h.: 17° 25’ 34,83”; Tszf.m.: ca 104 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94619]. – Szigliget, Alsó-
Kongó, füzesben Salix alba kérgén. É.sz.: 46° 48’ ´.K 24’ 18,11”; Tszf.m.: 105 
m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2284]. 
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ.-i részén, Acer negundo 
kérgen. É.sz.: 46° 49’ 47,´.K¶ 38,53”; Tszf.m.: ca 107 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V
L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94620]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzesben 
Sambucus nigra kérgén. É.sz.: 46° 48’ ´.K 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Gy.: Far-
kas, E., /ĘN|V/6LQLJOa, M., Varga, N., 2014.06.08. [ZC 2290]. 
Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. Olivier – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mel-
OHWWEHWRQKtGIĘQpOEHWRQUyO É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,´Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94621]. 
Caloplaca obscurella (J. Lahm) Th. Fr. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-OHJHOĘWĘO'-re, 
GHJUDGiOWOHJHOĘPopulus kérgen. É.sz.: 46° 49’ 28,52”; K.h.: 17° 25’ 34,83”; Tszf.m.: ca 104 
m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94622]. 
Caloplaca pusilla (A. Massal.) Zahlbr. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mel-
OHWWEHWRQKtGIĘQpOEHWRQUyO É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,´Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94623]. 
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Caloplaca pyracea (Ach.) Zwackh – Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ'-i szélénél, Populus x eur-
americana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: Farkas, 
(/ĘN|V/6LQLJOD M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94624]. 
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, 
EHWRQKtGIĘQpOEHWRQUyO É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,09”; Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94625]. 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak mel-
OHWWEHWRQKtGIĘQpOEHWRQUyO É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,09”; Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94626]. 
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau – Szigliget, Úrberki-PDMRUPHOOHWWLpJHUOLJHWAlnus 
glutinosa kérgén. É.sz.: 46° 49’ 56,68”; K.h.: 17° 24’ 13,86”; Tszf.m.: 108 m. Gy.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJDN., 2014.06.08. [ZC 2287]. – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘPHOOHWWL
]|OGMXKDURVAcer negundo kérgén. É.sz.: 46° 49’ 55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 109 
m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2286]. – Szigliget, Fel-
VĘ-KonJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHGHJUDGiOWOHJHOĘPopulus kérgen. É.sz.: 46° 49’ 28,52”; 
K.h.: 17° 25’ 34,83”; Tszf.m.: ca 104 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
2014.06.07. 
Candelariella vitellina +RIIP0OO$UJ – Hegymagas, Tapolca-SDWDNPHOOHWWNRUKDGy
fapadon É.sz.: 46° 49’ 55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V
L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [ZC 2285]. 
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – +HJ\PDJDV)HOVĘ-Kongó és Bozóti-OHJHOĘ
N|]|WWGHJUDGiOWOHJHOĘPopulus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,75”; K.h.: 17° 25’ 
35,79”; Tszf.m.: 105 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [BP 
94627, ZC 2291]. – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘGHJUDGiOWOHJHOĘPopulus x euramericana kér-
gén. É.sz.: 46° 49’ 25,06”; K.h.: 17° 25’ 14,10”; Tszf.m.: 106 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-re, degra-
GiOWOHJHOĘPopulus kérgen. É.sz.: 46° 49’ 28,52”; K.h.: 17° 25’ 34,83”; Tszf.m.: ca 104 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94628]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-
.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWBetula pendula és Populus x euramericana kérgén. 
É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 18,99”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 94629, BP 94630]. 
Catillaria nigroclavata (Nyl.) J. Steiner – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyQ\iUOLJHWPopulus x 
euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 08,64”; K.h.: 17° 25’ 19,18”; Tszf.m.: 104 m. Gy.: Far-
NDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2288]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD
Bozóti-OHJHOĘWĘO'-UHGHJUDGiOWOHJHOĘPopulus kérgén. É.sz.: 46° 49’ 28,52”; K.h.: 17° 25’ 
34,83”; Tszf.m.: ca 104 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
94631]. – 6]LJOLJHW$OVy-.RQJyI]HVSalix alba kérgén. É.sz.: 46° 48’ 01,20”; K.h.: 17° 24’ 
18,11”; Tszf.m.: 105 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 
2284]. 
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak mel-
OHWWEHWRQKtGIĘQpOIDSDGRQ É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,09”; Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94632]. 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\ir-
liget, Betula pendula kérgén. É.sz.: 46° 49’ 22.71”; K.h.: 17° 25’ 18.99”; Tszf.m.: ca 102 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94633]. 
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Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Salix fragilis kérgén. 
É.sz.: 46° 48’ 01,33”; K.h.: 17° 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Obs.: Farkas, E., /ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.08. 
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, beton 
KtGIĘQpOAcer negundo és Sambucus nigra kérgén. É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,09”; 
Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 94634, 
BP 94635]. – Hegymagas, Tapolca-patak mellett, Platanus x hybrida kérgén. É.sz.: 46° 49’ 
55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 109 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD
N., 2014.06.07. [ZC 2327]. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘPHOOHWWAcer negundo kérgén. É.sz.: 
46° 49’ 55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 109 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD0
Varga, N., 2014.06.07. [ZC 2286]. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-Kongó és Bozóti-OHJHOĘPHOOHWWGHg-
UDGiOWOHJHOĘPopulus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,75”; K.h.: 17° 25’ 35,79”; 
Tszf.m.: 105 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2291]. – 
Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ.-i részén, Acer negundo kérgen. É.sz.: 46° 49’ 47,01”; K.h.: 17° 
25’ 38,53”; Tszf.m.: ca 107 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. 
[BP 96106]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-OHJHOĘWĘO'-re, nyárliget, Sambucus nigra kér-
gén. É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 18,99”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 96058]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Salix alba 
kérgén. É.sz.: 46° 48’ 01,20”; K.h.: 17° 24’ 18,11”; Tszf.m.: 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.08. [ZC 2284]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Salix fragilis 
kérgén. É.sz.: 46° 48’ 01,33”; K.h.: 17° 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.08. [ZC 2328]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Robinia 
pseudoacacia kérgén. É.sz.: 46° 48’ 01,33”; K.h.: 17° 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Gy.: Farkas, 
E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2293]. 
Lecania naegelii (Hepp) Diederich et Van den Boom – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSRl-
ca-SDWDNPHOOHWWEHWRQKtGIĘQpO, Platanus x hybrida kérgén. É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 
25’ 37,09”; Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
[BP 96059]. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ.-i részén, Acer negundo kérgen. É.sz.: 46° 49’ 
47,01”; K.h.: 17° 25’ 38,53”; Tszf.m.: ca 107 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09Dr-
ga, N., 2014.06.07. [BP 96060]. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-Kongó, nyárliget, Populus x eurameri-
cana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 08,64”; K.h.: 17° 25’ 19,18”; Tszf.m.: 104 m. Obs.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 – HeJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyGHJUDGiOWOHJHOĘ
Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,75”; K.h.: 17° 25’ 35,79”; Tszf.m.: 105 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [BP 96061, ZC 2291]. – Szigli-
get, Alsó-Kongó, füzes, Salix alba kérgén. É.sz.: 46° 48’ 01,20”; K.h.: 17° 24’ 18,11”; 
Tszf.m.: 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2329]. 
Lecanora albescens +RIIP)O|UNH– Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, be-
WRQKtGIĘQpOfapadról és EHWRQUyO É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,09”; Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96062]. 
Lecanora allophana (Ach.) Nyl. – Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ'-i szélénél, Populus x eur-
americana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: Farkas, 
(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96063]. 
Lecanora carpinea (L.) Vain. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ.-L UpV]pQ3RSXOXV[
HXUDPHULFDQDNpUJHQeV]¶´.K¶´7V]IPFDP*\)Dr-
NDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD N., 2014.06.07. [BP 96064]. –Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ
D-i szélénél, Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; 
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Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96065]. 
– 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHGHJUDGiOWOHJHOĘPopulus NpUJpQeV]
¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 104 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|VL., Sinigla, M., 
Varga, N., 2014.06.07. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus x 
euramericana NpUJpQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1.07. [BP 96066]. 
! Lecanora compallens Herk et Aptroot – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-re, 
GHJUDGiOWOHJHOĘPopulus NpUJpQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 104 
m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD12014.06.07. [BP 96067]. – Szigliget, Fel-
VĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶
22,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09Dr-
ga, N., 2014.06.07. 
Lecanora crenulata Hook. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJy7DSROFD-SDWDNPHOOHWWEHWRQKtd-
IĘQpOIDSDGUyOpVEHWRQUyO. eV]  ¶ ´.K ¶ ´Tszf.m.: 109 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [BP 96068]. 
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, 
EHWRQKtGIĘQpOIDSDGUyOpVEHWRQUyO eV]¶55,96´.K¶,´Tszf.m.: ca 
109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96069]. 
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ.-LUpV]pQAcer negundo kér-
geneV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 107 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V
L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x 
euramericana NpUJpQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96070]. 
Lecanora subrugosa Nyl. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x euramericana 
kéUJpQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V
L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 96071]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-
OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶,´.K¶
18,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
96072]. 
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x eur-
americana NpUJpQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: Farkas, 
(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96102]. 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak mel-
OHWWEHWRQKtGIĘQpOIDSDGRQ eV]¶55,96´.K¶,´Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96073]. – Hegymagas, Bo-
]yWL-OHJHOĘ.-LUpV]pQAcer negundo NpUJpQeV]¶,´.K¶,´
Tszf.m.: ca 107 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 96074]. 
– 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHGHJUDGiOWOHJHOĘPopulus NpUJHQeV]
¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 104 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD0
Varga, N., 2014.06.07. [BP 96075]. 
Parmelia sulcata Taylor – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHGHJUDGiOWOHJe-
OĘPopulus NpUJHQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 104 m. Gy.: Far-
NDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD17. [BP 96076]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD
%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶,´.K
¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
2014.06.07. [BP 96077]. – SzigliJHW$OVy-.RQJyI]HVSalix alba NpUJpQeV]  ¶ 
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01,20”; K.h.: 17° 24’ 18,11”; Tszf.m.: 105 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD
N., 2014.06.08. 
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\ir-
liget, Populus x euramericana NpUJpQeV]¶,71”; K.h.: 17° 25’ 18,´Tszf.m.: ca 
105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96078]. 
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-
OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶,71”; K.h.: 17° 25’ 
18,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
96079]. 
Phaeophyscia nigricans (FO|UNH0REHUJ – +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak 
PHOOHWWEHWRQKtGIĘQpO eV]¶55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,´Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96080]. – 6]LJOLJHW$OVy-
.RQJyI]HVRobinia pseudoacacia NpUJpQeV]  48’ 01,20”; K.h.: 17° 24’ 18,11”; 
Tszf.m.: 105 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2330]. 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJy]|OGMXKDURVAcer 
negundo kpUJpQeV]  ¶ 55,87”; K.h.: 17° 25’ ´Tszf.m.: 109 m. Gy.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [BP 96081, ZC 2292]. – +HJ\PDJDV%R]yWL-
OHJHOĘ.-LUpV]pQPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶,01”; K.h.: 17° 25’ 38,53”; 
Tszf.m.: ca 107 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96082]. 
– +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyQ\iUOLJHWPopulus x euramericana NpUJpQeV]  ¶ ´
K.h.: 17° 25’ ´Tszf.m.: 104 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
2014.06.07. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x euramericana NpUJpQeV]
¶,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD0
Varga, N., 2014.06.07. [BP 96083]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOi-
get, Populus x euramericana és Sambucus nigra NpUJpQeV]¶,71”; K.h.: 17° 25’ 
18,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
96084, BP 96085]. 
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – 6]LJOLJHWÒUEHUNL-PDMRUpJHUOLJHWAlnus glutinosa 
NpUJpQeV]  ¶ ´.K 24’ 13,87”; Tszf.m.: 108 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.08. [ZC2287]. – Hegymagas, BozyWL-OHJHOĘ7DSROFD-patak 
PHOOHWWEHWRQKtGIĘQpOPlatanus x hybrida NpUJpQ eV]¶,´.K¶,´
Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96086]. 
– +HJ\PDJDV%R]yWL-OHJHOĘPRFViUUpW Populus x euramericana NpUJpQeV]  ¶ 
´.K 25’ 14,10”; Tszf.m.: 106 m. Obs.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD
N., 2014.06.07. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x euramericana NpUJpQeV]
¶,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD
M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 96087]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-re, 
Q\iUOLJHWBetula pendula és Populus x euramericana NpUJpQeV]¶,71”; K.h.: 17° 
25’ 18,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
[BP 96088, BP 96089]. – 6]LJOLJHW$OVy-.RQJyI]HVRobinia pseudoacacia NpUJpQeV] 
 48’ 01,20”; K.h.: 17° 24’ 18,11”; Tszf.m.: 105 m. Obs.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQigla, M., 
Varga, N., 2014.06.08. 
Physcia aipolioides 1iGY%UHXVVHW7UN– 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-
UHQ\iUOLJHWPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶,71”; K.h.: 17° 25’ 18,´
Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: FDUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96090]. 
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Physcia stellaris (L.) Nyl. – Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ'-i szélénél, Populus x euramericana 
kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V, 
L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 96091]. 
Physcia tenella (Scop.) DC. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-OHJHOĘWĘO'-re, nyárliget, 
Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 18,99”; Tszf.m.: ca 105 
m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96079]. – Szigliget, Al-
só-Kongó, füzes, Robinia pseudoacacia kérgén. É.sz.: 46° 48’ ´.K 24’ 18,11”; 
Tszf.m.: 105 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 
Physciella chloantha (Ach.) Essl. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, be-
WRQKtGIĘQpOAcer negundo kérgén. É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,´Tszf.m.: ca 
109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96092]. – Hegyma-
gas, Bozóti-OHJHOĘ.-i részén, Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 47,´.K
25’ 38,53”; Tszf.m.: ca 107 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
[BP 96093]. 
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – Hegymagas, Bozóti-legelĘPopulus x eurame-
ricana kérgén. É.sz.: 46° 49’ ´.K 25’ ´Tszf.m.: 106 m. Gy.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1. [ZC 2331]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-
OHJHOĘWĘO'-re, nyárliget, Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 
18,99”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
96094]. 
Physconia grisea (Lam.) Poelt – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-OHJHOĘWĘO'-re, nyárliget, 
Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 18,99”; Tszf.m.: ca 105 
m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96095]. 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-
OHJHOĘWĘO'-re, nyárliget, Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 
18,99”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
96096]. 
*Pyrenochaeta xanthoriae Diederich – Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ'-i szélénél, Populus x 
euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: 
)DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96097]. 
Ramalina cf. farinacea (L.) Ach. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-Kongó, a Bozóti-OHJHOĘWĘO'-re, nyár-
liget, Populus x euramericana kérgén. É.sz.: 46° 49’ 22,71”; K.h.: 17° 25’ 18,99”; Tszf.m.: ca 
105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96098]. 
Rinodina oleae Bagl. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mHOOHWWEHWRQKtGIĘQpO
IDSDGUyO É.sz.: 46° 49’ 55,96”; K.h.: 17° 25’ 37,´Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96099]. 
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyNRUKDGyIDSDGRQÉ.sz.: 46° 
49’ 55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 109 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09Dr-
ga, N., 2014.06.07. [ZC 2285]. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-Kongó, Fraxinus sp. É.sz.: 46° 49’ 
55,87”; K.h.: 17° 25’ 37,19”; Tszf.m.: 109 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/6inigla, M., Varga, 
N., 2014.06.07. [ZC 2332]. – Szigliget, Bozóti-OHJHOĘ'-i szélénél, Populus x euramericana 
kérgén. É.sz.: 46° 49’ 39,73”; K.h.: 17° 25’ 35,81”; Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V
L., Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.07. [BP 96100]. – Szigliget, Alsó-Kongó, füzes, Robinia 
pseudoacacia kérgén. É.sz.: 46° 48’ ´.K 24’ 18,25”; Tszf.m.: 106 m. Gy.: Farkas, 
(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2293]. 
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Sarcopyrenia gibba Nyl. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROca-SDWDNPHOOHWWEHWRQKtGIĘ
QpOEHWRQUyO eV]¶55,96´.K¶,´Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96101]. 
Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) 9Č]GD– 6]LJOLJHWÒUEHUNL-PDMRUpgerliget, Alnus 
glutinosa NpUJpQeV]  ¶ ´.K ¶ ´Tszf.m.: 108 m. Gy.: Farkas, E., 
/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [ZC 2294]. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyOHJHOĘ
Populus x euramericana NpUJpQeV]  ¶ ´.K ¶ ´Tszf.m.: 105 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 [BP 96102]. 
Staurothele frustulenta Vain. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, beton 
KtGIĘQpOEHWRQUyO eV]¶55,96´.K¶,´Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: Farkas, 
(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96103]. 
Strangospora pinicola $0DVVDO.|UE – 6]LJOLJHW$OVy-.RQJyI]HVSalix alba Npr-
JpQeV]  ¶ ´.K ¶ ´Tszf.m.: 106 m. Gy.: Farkas, E., /ĘN|V/
Sinigla, M., Varga, N., 2014.06.08. [ZC 2333]. – 6]LJOLJHW$OVy-.RQJyI]HVFraxinus 
pennsylvanica NpUJpQeV]  ¶ ´.K ¶ ´Tszf.m.: 106 m. Obs.: Far-
kas, E., /ĘN|V/6LQLJOD09DUJD12014.06.08. 
*Taeniolella sp. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x euramericana NpUJpQ
Xanthoria parietina telepekeneV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD107. [BP 96104]. 
Verrucaria nigrescens Pers. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, beton 
KtGIĘQpOEHWRQUyO eV]¶55,96´.K¶,´Tszf.m.: ca 109 m. Gy.: Farkas, 
(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96105]. 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – Hegymagas, Bozóti-OHJHOĘ7DSROFD-patak mellett, beton 
KtGIĘQpOAcer negundo NpUJpQ eV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 109 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96107]. – Szigliget, Bozy
ti-OHJHOĘ'-LV]pOpQpOPopulus x euramericana NpUJpQeV]¶,´.K¶
35,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
96108]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus x euramericana 
pVSambucus nigra NpUJpQeV]¶,´.K¶,´Tszf.m.: ca 105 m. 
Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 96109, BP 96110]. – Szig-
liget, Alsó-.RQJyI]Hs, Salix alba NpUJpQeV]  ¶ ´.K ¶ ´
Tszf.m.: 106 m. Obs.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1 
*Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. – 6]LJOLJHW%R]yWL-OHJHOĘ'-LV]pOpQpO
Populus x euramericana NpUJpQXanthoria parietina telepekeneV]¶,´.K
¶,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1
2014.06.07. [BP 96111]. – 6]LJOLJHW)HOVĘ-.RQJyD%R]yWL-OHJHOĘWĘO'-UHQ\iUOLJHWPopulus 
x euramericana NpUJpQXanthoria parietina telepekeneV]¶,´.K¶
18,´Tszf.m.: ca 105 m. Gy.: )DUNDV(/ĘN|V/6LQLJOD09DUJD1>BP 
94636]. 
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Mohafajlista 
 
Májmohák 
 
Frullania dilatata (L.) Dumort. – HegymagaV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, Populus 
nigra NpUJpQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 
2014.06.07. [BP 52464/H]. 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárli-
getben, korhDGyIiQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, 
B., 2014.06.07. [BP 52463/H]. 
 
Lombosmohák 
 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]OiSEDQ, Salix 
cinerea W|YpQ>%3@pVIĦ]- és nyárligetben, Populus nigra NpUJpQ>%3@eV]
 ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]OiSEDQ, Salix 
cinerea W|YpQ>%3@pVIĦ]- és nyárligetben, Populus nigra NpUJpQ>%3@eV]
 ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. 
Brachythecium salebrosum (F. Weber et D. Mohr) Schimp. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-Kongó, 
IĦ]OiSEDQ, Salix cinerea W|YpQ>%3@pVIĦ]- és nyárligetben, Populus nigra kérgén, 
eV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. 
Bryum moravicum Podp. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, Populus nigra 
NpUJpQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. 
[BP 189367]. 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyNpNSHUMpVOiSUpWHQ
eV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. [BP 
189356]. 
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyNpNSHUMpVOiSUpWHQ
eV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. [BP 
189357]. 
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, 
NRUKDGyIiQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 
2014.06.07. [BP 189363]. 
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJy7DSROFD-patak mel-
OHWWEHWRQRQeV] ¶ 55,60´.K ¶ 37,10”, Tszf.m.: 109 m. Gy.: Papp, B., 
2014.06.07. [BP 189383]. 
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Lindb. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]OiSEDQSalix 
cinerea W|YpQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 
2014.06.07. [BP 189360]. 
Hypnum cupressiforme Hedw. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, Populus 
nigra >%3@pVSambucus nigra NpUJpQ>%3@eV] ¶ 16,60´.K 
¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]OiSEDQ, Salix 
cinerea W|YpQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 
2014.06.07. [BP 189358]. 
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Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, 
Populus nigra NpUJpQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, 
B., 2014.06.07. [BP 189368]. 
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, 
Sambucus nigra NpUJpQeV] ¶ 16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: 
Papp, B., 2014.06.07. [BP 189376]. 
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárliget-
ben, Populus nigra >%3@pV Sambucus nigra NpUJpQ>%3@eV] ¶ 
16,60´.K ¶ 02,80”, Tszf.m.: 104 m. Gy.: Papp, B., 2014.06.07. 
Orthotrichum obtusifolium Brid. – +HJ\PDJDV)HOVĘ-.RQJyIĦ]- és nyárligetben, 
Populus nigra NpUJpQeV] 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